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Señores miembros del Jurado, se presenta ante ustedes la Tesis titulada: “Formación 
pedagógica y Elaboración de Instrumentos de evaluación de docentes de Contabilidad de la 
Universidad Cesar Vallejo San Juan de Lurigancho, 2015”, con la finalidad de determinar 
la relación entre la formación pedagógica y la elaboración de instrumentos de evaluación 
de docentes de contabilidad de dicha casa de estudios durante dicho período, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el Grado Académico de Magister en Docencia Universitaria.  
 
La presente investigación es de diseño no experimental y está estructurado en siete 
capítulos: La Introducción es el primero de ellos, comprende la revisión de los 
antecedentes de investigación, tanto nacional como internacional, también se realiza la 
fundamentación científica del marco teórico, te rminando con la justificación, la 
realidad problemática, la formulación del problema, hipótesis y objetivos. El segundo 
corresponde al marco metodológico donde se encontrará a las variables, el tipo y diseño de 
investigación, la población, también el método de investigación, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos utilizados, así los métodos de análisis de datos. En el tercer capítulo, 
se muestran los resultados de la investigación. El cuarto capítulo corresponde a la 
Discusión. El quinto capítulo se redacta las conclusiones. En el sexto capítulo las 
recomendaciones de la investigación. Y  e l séptimo capítulo corresponde a  las 
referencias bibliográficas. 
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comunicación oral, comunicación escrita.  
El objetivo planteado en esta investigación fue la de determinar la relación que 
existe entre la formación pedagógica y la elaboración de los instrumentos de evaluación de 
los docentes de Contabilidad de la Universidad César Vallejo San Juan de Lurigancho, 
2015. La investigación realizada fue de tipo básico, de nivel descriptivo, con un diseño no 
experimental. La población estuvo conformada por 40 docentes que pertenecían a la EAP 
de Contabilidad de la Universidad Cesar Vallejo durante el período 2015 y que fue 
evaluada en su totalidad. Se trató de un censo. Se utilizaron dos instrumentos, el primero 
de ellos, el Cuestionario sobre la formación docente y el siguiente, el Cuestionario sobre 
los instrumentos de evaluación que aplica el docente.  
Antes de aplicar los instrumentos se constató su validez y confiabilidad. Los 
resultados obtenidos permitieron comprobar que existe relación significativa entre la 
formación pedagógica del docente y la elaboración de los instrumentos comunicación 
escrita, de comunicación oral, de evaluación auténtica de y la elaboración de los 
instrumentos portafolios de los docentes de la escuela de Contabilidad de la UCV. Se 
plantearon las conclusiones y recomendaciones del caso. 







The objective of this research was to determine the relationship between teacher 
training and the development of tools for evaluating teachers in Accounting from 
Universidad César Vallejo San Juan de Lurigancho, 2015. The research was basic type, 
descriptive level, with a non-experimental design. The population consisted of 40 teachers 
belonging to the EAP Accounting at the University Cesar Vallejo during the period 2015 
and was evaluated in its entirety. This was a census. Two instruments were used, the first 
of them, the questionnaire on teacher training and the next, the Questionnaire on 
assessment instruments applied by the teacher. 
 
Before applying the instruments validity and reliability was found. The results 
revealed that there is significant relationship between the pedagogical training of teachers 
and the development of tools written communication, oral communication, authentic 
assessment and the development of instruments portfolios teachers Accounting School of 
the UCV. The conclusions and recommendations 
 
Keywords: Teacher training, development of assessment Tools, oral communication, 
written communication. 
